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中前进。因此，直到 20 世纪 90 年代我国才正式提出重点建设 100 所接近或达到国际一流标准的大学的
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Subject is Essential to the Building of“Double World － class”
WANG Hongcai
(Center of Higher Education Development，Xiamen University，Fujian Xiamen 361005，China)
Abstract:The building of“Double World － class”begins the new starting － point of Chinese university de-
velopment，leading to the realization of Great China Dream． To construct the“Double World － class”needs to
overcome the problems of traditional development mode，with the de － quantitative thinking，de － administration
thinking，de － catch － up thinking，and the development rule of subject should be respected，in order to con-
struct the university mode with the Chinese characteristics． All those call for the birth of top － level university
presidents．
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